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PENGINTEGRASIAN BAHAN SUMBER DIGITAL DALAM PENGAJARAN 
DAN PEMBELAJARAN BESTARI DI SEKOLAH-SEKOLAH SELANGOR, 
MALAYSIA 
 
Oleh 
MOHAMMAD FAUZI BIN ABDUL RADZAK 
Februari 2011 
 
Pengerusi : Shaffe Bin Mohd Daud, PhD 
Fakulti : Pengajian Pendidikan 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengintegrasian bahan sumber 
digital (BSD) dalam kalangan guru yang telah menghadiri kursus pembestarian 
sekolah di Selangor. Kajian ini memfokuskan kepada lapan persoalan kajian. 
Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik untuk mengukur tahap 
pengintegrasian BSD dalam pengajaran dan pembelajaran serta hubungannya 
dengan tahap kewujudan kondisi Ely dalam persekitaran sekolah. Tahap 
pengintegrasian BSD dikaji daripada aspek pengintegrasiannya sebelum, semasa dan 
selepas pengajaran dan pembelajaran. Seramai 245 orang guru yang mengajar 
pelbagai matapelajaran di peringkat sekolah rendah dan menengah negeri Selangor 
terpilih sebagai responden. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package for The Social Science (SPSS 14.0) untuk mendapatkan 
frekuensi, min, dan sisihan piawai manakala ujian-t dan korelasi Pearson digunakan 
untuk mencari perbezaan dan hubungan antara pemboleh ubah. Hasil dapatan kajian 
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menunjukkan responden memberi penilaian positif terhadap program KDP 4 
Minggu Pembestarian yang mereka telah jalani. Dapatan juga menunjukkan tahap 
pengintegrasian BSD pada fasa “sebelum” dan “semasa” pengajaran dan 
pembelajaran berada pada tahap yang rendah. Namun, bagi fasa “selepas” 
pengajaran dan pembelajaran menunjukkan responden tidak mengintegrasikan BSD 
dalam pengajaran dan pembelajaran. Dapatan bagi tahap kewujudan setiap kondisi 
Ely menunjukkan semua kondisi tersebut wujud dalam persekitaran sekolah tetapi 
tahap kewujudannya adalah berbeza. Kajian mendapati hanya dua kondisi yang 
melepasi tahap kewujudan yang tinggi iaitu “ketidakpuasan” dan “komitmen” 
manakala kondisi lain berada dalam tahap sederhana. Ujian korelasi Pearson 
mendapati wujud hubungan yang signifikan antara semua kondisi Ely dengan 
pengintegrasian BSD dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali kondisi ”ganjaran 
dan insentif”. Dalam aspek demografi, faktor-faktor seperti lokasi sekolah, peringkat 
sekolah dan tahap akademik guru menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan 
terhadap pengintegrasian BSD dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian juga 
mendapati sikap mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pengintegrasian 
BSD dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhannya, dapatan kajian 
menunjukkan pengintegrasian BSD dalam pengajaran dan pembelajaran adalah 
berada pada kekerapan satu hingga lima kali dalam setahun dan ini menunjukkan 
bahawa tahap pengintegrasian BSD dalam pengajaran dan pembelajaran dalam 
kalangan guru di Selangor perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. 
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Abstract of thesis presented to Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment of 
the requirement for the Masters Degree in Master of Science   
 
INTEGRATION OF DIGITAL RESOURCES  IN SMART INSTRUCTION  
IN SELANGOR SCHOOL, MALAYSIA  
 
By 
MOHAMMAD FAUZI BIN ABDUL RADZAK 
February 2011 
 
Chairperson : Shaffe Bin Mohd Daud, PhD 
Faculty : Educational Studies 
 
This research intented to identify the level of integration of digital resources 
amongst teachers who attended the course on Smart Schools in Selangor. This 
research focused on eight research questions. Questionaires were used as a research 
instrument  to measure the level of digital resources integration in instruction and its 
relationship with the level of Ely condition in the school environment. The level of 
digital resources integration was studied from data collected through pre, while and 
post instruction. The samples of this study were 245 teachers who taught various 
subjects in primary and secondary schools in Selangor. Data collected were analysed 
using  Statistical Package for The Social Science (SPSS 14.0) to obtain the 
frequency, min and standard deviation. The t-test and Pearson Correlation are used 
to find the differences and correlation between variables. The findings of this study 
indicates that the respondents gave a positive assessment towards the KDP 4 Weeks 
Bestari Course that they attended. Findings also indicate that the level of digital 
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resources integration during the pre and while phases of instruction was low. 
However, findings on the post phases showed that the respondents did not integrate 
digital resources in their instruction. Findings on the level of existence of each Ely 
condition indicate that all these conditions were observed in the school environment 
at different levels. This research found that only two conditions appeared at high 
levels and these were “dissatisfaction” and “commitment”. The other conditions are 
found to be at medium levels. The Pearson Correlation Test found that there is 
significant relationship between  all Ely conditions  and digital resources integration 
in instruction with the exception of  “reward and incentive”. Demographically, 
factors such as locations of schools, types of schools, teacher’s academic 
qualifications show no significant difference towards digital resources integration in 
instruction. This research also found a significant relationship between teacher’s 
attitude and the integration of digital resources in instruction. On  the whole, the 
findings of this study showed that the frequency of integration of digital resources in 
instruction by teachers is between one and five times a year. The findings also 
suggest that the level of integration of digital resources in instruction among 
teachers in schools in Selangor needs to be increased. 
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